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The purpose of the dissertation is to analyse the efficacy and the utility of the mediation clauses in the Spanish legal 
system. By mediation clauses parties can previously agree to start a mediation if there is a dispute between the parties. 
Mediation clauses have no binding effect and parties, at least one of them, can decide not to start the mediation. It 
could not be different because the success of the mediation depends on the willingness of the parties to reach an 
agreement, but the debate about the utility of the mediation clauses appears. In this dissertation the debate about this 
issue will be analysed. 
mediation, mediation clause, willingness, motion to dismiss, mandatory mediation.
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El objetivo de este trabajo es analizar la eficacia y utilidad de las cláusulas de mediación en el ordenamiento jurídico 
español. Mediante las cláusulas de mediación las partes pueden pactar previamente someterse a un proceso de 
mediación en caso de conflicto. Las cláusulas de mediación no tienen carácter vinculante por lo que las partes, o al 
menos una de ellas, pueden decidir no iniciar la mediación. No podría ser de otra manera porque el éxito de la 
mediación depende de la voluntad de las partes de alcanzar un acuerdo, pero entonces surge el debate acerca de la 
utilidad de las cláusulas de mediación. En este trabajo se analizará el debate generado en torno a esta cuestión.
mediación, cláusula de mediación, voluntariedad, declinatoria, mediación obligatoria.
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